开门七件事 by 郑启五









































































































































































































































































































































倒 曾有过一番独 自的体验 : 那是
1 9 70 年
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( 7 )同 ( 3 )
,
贾 1 6 7
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唯鱼不 闭 目不思 睡
。
参禅修行
,
以鱼为师不 丰休睡
,
手中所敬之木 鱼也依此
理而 为
。
25
.
宋代陶谷 (拜茗录 )载有
“
下汤运 匕
,
别施妙诀
,
使汤纹水脉成物象… … 须史散灭
,
时人
谓茶百戏
” 。
茶百戏以茶粉冲浮水面
,
以指或小竹 匕作书画
,
又称
“
水丹青
” 、 “
水 书法
” 。
山 东僧
人福全善长此道
,
自诗 曰
“
生成盏里水丹青
,
巧画功夫学不成
。
欲 笑当时陆鸿渐
,
煎茶底得好名
声
” 。
他觉得陆羽如果在世也不如他的技法
,
颇为 自负
。
今改冲池法
,
此技不再
。
36
.
时下
,
至杭州
,
儿茶皆龙井 ;至湖州
,
凡茶皆紫笋 ;至茶厂
,
龙井
、
碧螺春
,
应有尽有
,
五光
十 色
,
扑朔迷离
。
如陆羽
、
卢全再世也 只叹
.
息
。
又如 宜兴紫砂壶
,
+ 人捏制
,
百户烧窑
,
历代 高
手之壶俯拾 皆是
。
此情此景历代所无
,
兴禹衰禹
,
任后人评说
。
